












































































Presents to you whom I do not see 
yet -4-




Keywords ：Wooden toys, Imagination ability, architectural 
ability
The last year I held an exhibition of wooden tools for play in 
gallery mu-an in March, 2015 and presented 14 tools（14 works 
made in 2013, 4works in 2014 and 14 works made in 2015）.
In this paper I will verify the effect from the attitude 
taken by the children in contact with the work, find the 
improvements and summarize about the possibility of a 
new tool for play. And I explain 18 works made in new to 
have desire to stimulate the imagination ability and the 










































































　四隅にある直角三角形の直角を囲む２辺を a , b とす
ると、正方形の１辺は a + b となる。正方形の面積 S は
　　　 S ＝（a ＋ b）＾2
　一方正方形は同じ直角三角形が８個と小さな正方形が１
個に分割できる。直角三角形の面積は axb ／ 2
小さな正方形の面積は（a－b）＾2 となる。
従って S ＝ 8ab ／ 2 ＋（a－b）＾2 ＝（a＋b）＾2 となる。
この式を展開すると
　　　 S ＝ 4ab ＋（a － b）＾ 2 ＝（a ＋ b）＾ 2 となり図１の
右側の図形の式となる。また右辺は以下のように書ける
　　　 S ＝ a＾ 2 ＋ 2ab ＋ b＾ 2
　　　　 ＝ a＾ 2 ＋ 4ab ／ 2 ＋ b＾ 2
　つまり ab ／ 2 の４つの三角形と（√ a＾ 2 ＋ b＾ 2）＾ 2 の正
方形の和となる。
　以上のストーリーを考えながら、１辺 10㎝の正方形の
１辺の a と b の分割方法を概ね整数に分けてみたのが写真
７の姿となっている。A と b の差が大きくなれば中心の
正方形は大きくなり、a ＝ b となれば真ん中の正方形は消











通りの a と b があるが、６段が欅、２段が楓、１段が朴
で制作した。欅は様々な肌のものを使っているので間違う
ことはない。
No37：「遊びのお重（cos α−sin α）ˆ2＋4xcosαxsinα／ 
　　　2 ＝ 1」 （３段重ね３箱）
　この箱の主題は三角関数の公式




正方形を S 1 三角形の面積を S 2、とする。
　　　S 1 ＝（bcos α－ bsin α）＾2
　　　S 2 ＝ bsin α× bcon α／ 2
　　　S 1 ＋ 4 × S 2 ＝ b＾ 2
b＾ 2（cos α－ sin α）＾2 ＋ 4 × b＾ 2 sin α xcon α／ 2 ＝ b＾ 2



































写真 10　パパｓ ＆ ママｓ 【服装】
98　まだ見ぬ　君への　贈りもの－４－　－遊びの道具をつくる－














































































































１　 詳しくは長岡造形大学研究紀要第 11 号・2013 年　
P148 〜 158
２　 大学の地域協創演習の授業で学生が提案したサイズを
利用している。
３　 地域協創演習の村上木彫堆朱にて３年生和田さんと小
田島さんの提案内容である。
４　 「雑体書とは、主として古文（金文）、篆隷（てんれい）
から変化して起こった一種の装飾文字を総称していっ
た言葉です。太陽、月、星、雲、山川草木、鳥、獣、
虫、魚など、自然の物象を借りて、それらを文字の中
に組み入れて作った文字を指し、それによって人間の
思想や感情の表現を試みたものです。」歴史散歩とサイ
エ ン ス（http://kanazawa-sakurada.cocolog-nifty.com/
blog/2012/12/41.html）2016.10.20 参照
写真 20　モンドリアン
写真 21　ストライプ
写真 22　木肌シリーズ
